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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul  â€œRepresentasi nilai-nilai jurnalisme perang pada 
harian the new york times  (Analisis Semiotika Foto Omran Dhaqneesh Edisi 18 
Agustus 2016)â€•. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui makna  semiotik dari 
nilai-nilai jurnalisme perang pada harian the new york times melalui foto Omran 
Dhaqnessh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskript if dengan pendekatan kualitatif  dan  pendekatan analisis semiotika.
Penelitian dengan menggunakan analisis semiotika  dengan mencari makna dari 
foto Omran Dhaqneesh  yang merupakan tehnik kajian komunikasi yang cendrung 
lebih banyak mengarah  pada penafsiran makna  oleh penulis. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan mengunakan analisis semiotika 
Roland Barthes yang berfokus pada penggalian makna menggunakan signifikasi 
dua tahap, tahap pertama menggunakan makna denotasi dan yang kedua konotasi . 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  foto omran dhaqneesh 
terdapat makna denotasi  dan makna konotasi yang didapatkan lebih menonjol 
seperti trick, effect, object, dan cara fotografer mengambil gambar. N ilai 
jurnalisme perang dari fo to Omran Dhaqneesh adalah orie ntasi perang dan 
orientasi elit, foto Omran Dhaqneesh merupakan foto human interest  .
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